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ПОД ЗНАМЕНЕМ
1
О п Г Я И
Первоуральакога РК Ш(б), 
Ш  a si Р.Ш 
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и !
ГАЗЕТА ВЫХОДЯТ ЕШ ДНЕ8Р 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
Н а  1 м е с я д - -1  р. 20 ко п .
,  2 , — 2 р. 40 к о п .
,  8  ,  — 3 р. <50 1 оп .
I f f .  1 7 8  m 2 ) П я т н и ц а  -to а в г у с т а  1 9 3 4  г о д а №  1 7 8  ( 8 4 2 )
Верный часовой Советского Дальнего Востока
Т ов . Б л ю х е р у , б о й ц а м , п о л и т р а б о т н и к а м  и  
к о м а н д и р а м  Особой К р а с н о з н а м е н н о й  
Д а л ь  н е в о с т о ч н о й  а р м и и
Центраяь’/ы й Комитет Всесоюзной Коммунисти­
ческой партии (Золъшечнкэк) приветствует Особую  
Краскозкаманкуиэ Д альнеаэс.э  нук> армию в дьиь 
пятилетия на сЗДикия.
ЦК ОК1;б) уьереч, что слезная ОКДВА, нссо- 
игуіуимунэ мощь н-торг/й испытали наши г р ги, 
буі,ііт и впредь иолен-вяёвймым оплотом дкяьйеко- 
ст-ч  ых гр яиц и; шей іо;.икы и мирного труда 
»а .!с д в с  СССР.
ЦИ ЗНП(б).
0  Р А З В Е Р Н У Т Ь  М А С С О В Ы Й  С Е В  О З И М Ы Х
В  в ы п о л н е н и и  п л а н а  с е в а  р а в н я т ь с я  н а  к о л х о з ы :  и м ,  „ П р а в д ы " ,  и м .  С т а л и н а  и  „ И с к р а * * -
севе озимых, 8
равнять! я на 
' яерідвшд кйхозы
щ Ч осш м вленвом  сі-лаетвні 1 
; |> |в*у#лящ йх и г * я * 5 г .ц я й  яо.? 
4  х ѳ ія в  мр ’fXbflp.c-Ki 8 сектор на 
t* т о г о  г.а дол ;к- я  ва«>ять 
[ tfflO гектаров .< звяоЯ ?«» 
“"ѵ С |й  до.-гкей начаться с ’ O i l  
августа и заі.о ;чиіься ае позд 
яе» 21 атгуста.
Н а н  с ва единых погавче 
Т 8 „ов!*ііР-: дэ w j j x s _ h  а од? 
яол-ячиых х о яя ’ .'тв. Я в д. пе- 
д*.ява н л з я і  i’ -.gje іа іу ш ;? . іо  
ущ»МЦд Обкома Еа! тя;г и 05л 
яспелксма советов, дс пустив уве 
лвчен ке  плава в - іт г в  }т іср  
жданного областью’. Эту оагаб 
ку  Р[)?зо нуж во немедлезно
ХСЛГгВКГЬ.
О-в озидай ржк начат но
|сйСВТ Д-iCf ОЧНО
ІІе р в -в ы е  велхозу— Слібод 
СЕ В, Ej i H kb# и Ш ч в в к о в  
сккЗ го состоянию на 8 авгу
Х О Д  С Е В Д Ч О Д М Ц Х
(И о  т е л е ф о н у  и з  к о л х о з о в )
Сявбзда - -к о л х о з  в м е н и  г а зе т ы  , П р а й д а “ ъ 8 а з г у -  
с т а  з а с е я л  о зи м ы х  45 г г .  Г одовой  и л а  а  
в ы п о л н ен  н а  75 п р о ц .
П р ед . к о л /о з а  Рш аШ Ш .
Еізнь— к о л іг з  „ И с к р а *  з а с е я л  и з  го до во го  п л а н а  
в 25 г а  р ж а — 10 г а .  П л а н  в м я о л н е я  н а  
40  п р о ц .
П р ед . к о л х е о а  РЯПОСОЗ-
Пйчі нок— к о л х о з  ям. С т а л и н а  з а с е я л  р ж и  25 га . П л^в 
с е в а  з б  га . П р о ц е н т  в ы в о л н е г а я  П л ан а  61 ,1 .
П р ед , к о л х о з а  П р іШ -
Каиеина— к о л х о з  „ А в ан гар д -1 з а с е д а е т  озим ой  
р о ж ь ю  50 га . Н а  8 аагу чп г , а а с е я н о  9 г а .
П р е д  к о л х о з а  Ашимов.
Нрыгоеозо— к о л х о з  им . К а л и н и н а  и з  с л а н а  в 80 
г а  з а с е я л  р ж и  7 г а .
П р ед . к о л х о з а  М4ЯШПШ.
Зззвять по колхозно-крестьянскому сектору 830 га
Ы остг я о в л о я н е  О бком а 
п а р т и и  и  О б л и с п о л к о м а  
о б я з ы в а е т  р а й о н н ы е  &рга 
н и з а ц и и  п р и  ^ в е д е н и и  п л а  
н а  н а  м е с та х ;
й с о в е т о в  не в ы х о д и т ь  д з  
к о л и ч е в т в а  п л о щ а д и  п о се  
вв , у с т а н о в л е н н о г о  о б л а  
етью . П е р е м е н а  ц и ф р  в 
с т о р о н у  у в е л и ч е н и я  и л и  
у м е н ь ш е н и я  н о  секто р ам  
т а я ж э  н е  д о п у с к а е т с я .
С р о к  о к о н ч а н и я  с е в а  © зз 
м ой  р ж а  у с т а н а в л и в а е т с я  
1 с е н т я б р я .
С чеі д л и ь с к а й  О б к о м  
В К Щ Л) я  О б л и с п о л к о м  у с т а  
ЫгёАли п л а н  с е в а  о зи м ы х  
'п о  о б л а с т и  в 703ОГО га . 
н а  уже вйволяиди  годовой, К о л х о зы , о б сл у ж и в а е м ы е  
ЯШЯ сева- 'евммых І¥  40 ДФ 75 ^ Т С Г  В асевзю т 342000 га , 
ііреп. ( к ^ х о з ы  в а е  М ТС засев зго т
Остальные • яолхвзы и * к і ,3^8000  га,- е д н ;ю л а ч а н к и — 
м д іевн у  рвзво ачяв^ют «es &5оУО гм. 
р:вв, а  т«)ко8 кол* как Kyu | 'П е р в о у р а л ь с к и й  р а й о н  
турскі й—а егьу ещв совсем яэ ! п о  п .;;аиу О б л зу  д о л ж е н  
в р я & ѵ ц а і. ! бу  ; ет з а с е я т ь  о за ы ы х  690 га .
М е*леиіімЙ развврот сева И з  эт»го ко л х о зы — 610 ш 
і ш ш і  б  ш а л ь н ы х  кзлх іззх  е д а н с л я ы н ы е  х о з я й с т в а — 80 
Яичсм й і  ?прзрды?2ет®я. Т яг ' а ,  я р и  норм а в к с е в а  1,4 
левая  евла есть З ем ія  подго ц е і т а е [ а  н а  га . 
т о гл 'н з . сиаева заброшены с&о п * ~  I  * Г
е в ^ м а и ш )  и леж ат на складах. СООЛШДЗТЬ правила приемки хлеба по поставш
!!• х « т а е т  только бвгьш евисті В еем  .п р е д с е д а т е л я м  сельсовет ов, к о л х о зо в  и  
ікиго  гкелЯаня и уперю й борь*
Ъы га маессйге ра^вевты ваніе 
ceta
й а  огы та веге. е ’ых колхо 
*оа яѳ озвгяоыу е у отспю  
li.Kfi ішдаскы сделать дая себя 
сургвые выведы н ь 'мвдлевйо 
у аз  е [ в у іь  м атовы й сев. Сро 
ка  д ;я  сева озняых, установ 
« в я и ?  еблагтью, долж ен §нть 
ВЫЙОЛН’ИЫ ВО ЧТО бы ТО ЕВ
ш л о . 1І?м скорее будет закон 
че* сев, к и  выш е урежай 
несть, тем б е л ш е  уіереявости 
ва качество кроизраетаргя не 
севоа.
ВиУіЦЫ  в Ы З Ы В Д Ю ' Г  \  
К О Л Х О З п И К О В  К А М Е Н К И
О оразцово в ы п о л н и т  о б я за т е ль с т в о  п е р е д  
го суд а р ст во м
Мы. кра-нвапмаРцы н ш чео- 
стаг 3 взведшей ото»~к >вой рогы 
педш ефн' го Ііервоуг альѵкоау 
району пол а, аро;:аб та» реще 
«ря ѵюзъо:юго п ічн^м а ЦК 
К П ()) о улвСоѵбгрле, хдвуо дд 
че, асявоТаоводитвз и мязоИМ тав 
^ах, уп атквчя  иеж чунаоодасв 
аолошеипе, очервл^ы^ задачі», nf> 
ставленны е скред ндііи партиѳ?, 
я руководствуясь «з у к а ’авячм а 
-сделать  колхозы Осльшев' crrt 
вими, и-г.лгоівкя >в з»т>-точны н, 
всемерно укрея-ляя мсп^ь и о5о- 
ровасзособямсгь нашей страны, 
берем нэ <'ѵ$я важех-ледующнв 
обяза гел ісгва: 
t .  В з д э  сзить во» стрвлвовы» 
задачи с  о^енаЕОй: 60 проц. іч ы 
—ва . о т л и ч н о 40 проз.—на ..so
рОШГ)“ .
1. ііс  под-гтѵчзбе: <0 проц, —ад 
.,"т -вч ао“  и 60 проц —на „хоро 
ш
3. Оаяяд«т- военной ’-рхя '^ксГ. 
умі-ть Д“й'*тво*ать з л обых, уело 
риях боя се  меньілэ гаж на „от- 
л  .ч а Ѵ .
4 , Поручр-нио* н*м груяЕие и
л .д ^ ж э т ь  я образ ао 
в е т  по-я дар.
5 По ококяаваи  
100 сроп . аодаиску 
рого вы луска -тэрой^ Е ятнлвіки  
но на аса среднего месачьо > за­
работка. Н ода^саться на гггзету 
„Краоноарм еа“  на еров ае  йеаеа 
траж месяцев. * ,
Беря на себя эти обезат^льст- 
ва. мы вы зы ваем  на с о ц с зр  вн -«Г ттапа
за в е д у ю щ и м  п р и е м н ы м и  п у н к т а м и  х л е б а
Осабое сяиманне наряду с
«бпюдвнием «рожзв сева долж 
в« б и ть  обращево на качество 
обработка полей. Земля долж­
на быть тщ ательно пробор* 
яеи н в і. Носез должен пивязве 
. т н я  (бязательво сеялками. 
Сорвякя, выборовеняые с по 
л е і ,  должны обя*аш ьн о  ежи 
т а и * *  #  f
Носов озимых «сжат втм 
татѵся пронвведііівым гвлько 
яоезе 7ого, как он будет при 
рйт г'йсввкто{.онн в» ка?еству. 
S im *  к Л иам  і  едіноличаи 
• «  ви-ю г ic f  fczouui, чтоб е 
m e m e a a o l  ^тороаи прсяз- 
. я с і і і  вссев ла „ю рош і* .
В цеавх оэвь&ы с хищения* 
м*, растратамй и злоуяетрѳбзв 
имямя в аернод х.:*6ааагсгови
. і ней намяаннн, г такж е 
аравильного еформления двку- 
Mt'Bioa с хл*бо*датчакзм0, в 
со гтв в тти и  с директивам! ко- 
октета ааготевоЕ ирн СНК 
СССР настоящим предлагается:
L  При отправке' кедхезногв 
хлеба для сдача иа гесударст- 
і е в г и і  склад, правление вол* 
хеза обязано выяисать навлад 
ную,- в кггораМ указать:
а) манмеяѳвание культуры  в 
вес;
б) ваамен»вавл0 тары : в 
ящиках, яелогах, насыпью , а  
если в мешках, те их ве« и во 
личеетв ;
в) в «чет к зко і сдач і ва - 
правляетса зерне: обязательная  
ооставка, 2 вред, мачвеление, 
возврат семе а вой или предо- 
в)льственвеа ссуды.
2. А заісгичво втону-же та­
кже вгвладвые должны жмяи- 
сывать всэ евльхазкомбйваты и 
организации, имежша» у себя 
склавгвее хоіяйетйо, а все аре- 
чве овганваацни, ае ьмеющае у 
себя квмтаяпмонных книг, пи­
шут ароетьге нрепреводягель*
вые такого-же содержания.
3. Е дияолпіяиеи* при сдача 
хлеба на ссы няузктах должны 
иметь при себе и прод'язллть 
рабетниван пуявтов обязатель* 
ства по аериозовтавзаи, по 
ввторыы будет /Я іниЕм атьса 
хлеб и выдаваться" и р я е н ш е  
квитанция.
Отметяа в 
вы велненпя обязательств по 
зеряезост&віам едяэоличвика 
ми в свотзѳтстззи с квитанция
ванцѳ волжоз , ,Авянгард‘'^ д е р е ?  
ня Каменка, 'Первоуральского 
района, яо следующим вувктам:
1. Провести погвую падг'етовку 
к  уборочной я  ремонт сѳ*ь*обин
в-і=»таря к 15 явгѵ о та '34 г п ч .  
ч а ш а  яшяаяттг •Ымткж» яиш ш
Китайская Красная 
армия продвигается к 
столице прсвккц^
Фуцзян
ІИ анхаЗскаІ к^ореспоядедт 
ф раавузскоЗ газеты „Пгн-па 
облвательствах о рязьеи’1 сеобщает, что кнтзіі 
сгая К раевая армия прорвала 
ф р о я  т правительств.:яѵых 
.войск и продввгается в столя-
?. И іжить о?езличву в-і врем® 
уб -р .ч н о л  кчмаании*, а т&хке и і -  
жчть хищении у |о ж а я .
3. . І . /я т і .с і  лучш ах  повязатѳ- 
лей в o p o s e ie « n j убореччей лам 
нанял, кйк во з-груаке iv.6oner.-i 
д ?j*. та» и иг» лолн'.еитву и каче 
ству обработка,
'і. Гіі ве ти уба^очауо кэмпя- 
в*н> в срок 5чтай( влеввЫЛ і ;ій- 
опяи.ч К'м тйтом а»ріиа и сдать- 
и зл я 'п ім овош^я государству .
5 Иэовестр Мѵосовул. раа-в- к и ­
тель чую работу града г 'л х  зі?я- 
sua и доси вся, чтоби к 15 &вгу- 
ота 1УЗ» года кэасдыЭ колт-сд... s 
был член .м О згавиахкмч.
6. П рооь 'отать  среди s хоачг. 
ков решча' я  XVII 'тартеѵвда, и 
июльского илену»і •. ЦсІ ВКП(б) « 
добятьо». ^ ч о е я ал н Я*<же. мак 
ЕО проц. н „Х0 |ЮШ0 *‘ и 50—яа
, Т 'ИЧН»“
7. Нам, кра яоаом е1 і|‘ѵ, явв4с*- 
кз, ЧТ» иа а Ші*  учійТ 2 < кѵе r- 
ся бві'дзр'»*'м> от дер. Ь ам егк я : 
до стяйпвн К ypoesF. Мы счйга 
см нѵобхоляиым в«jsучиться вам 
а исправл-. і: те доро ц.
отар, считаем іе -6 у  дг»ѵ! ѵ <‘бс'.* 
сбора д ать  д и :ь  наш  сс ц д о п в ср  н со^бщ піь 
на заем ь т в г м  с іге г .
С р .кя  проверки рыпо’ унниз 
еоцдегозоро у -тэнаі-ли кем . 5 ар 
густа и 5 сентября 
ГІо п 'рѵ ч« .‘н и ю  С- ііц  '«  Р ' Taj:
*... м; .(д чр * СТЫ '  ДЧКСЬ)
П ілм тп ѵ ч  р з т ы  СЕ Э0  3 
П о л и т р у к  з * г» са ПОРТИ 3 S
Кр с а о з р м е й д ь м  ЛУМИЯ іо а ,  
ВАНИІ’, РЯХШ
А )зс: Р азд ал  „Юр • Да 53 , 
Пер л. ж. д ,  лагерь. П'чт..выР. 
ящ  s  3. іома.яда «І9, погпт-
m b 'б удет  яроязаодятьея  сельс* іцо провинции Фудзян, от кото 
ветами, е т и е т і а  же ебязательетв реа она в а х о д іц е я  в 20 киле 
колхозов будет яреязводиться ь 
раіиспоівем е.
4. Заведующих пгяемьых 
пунктов обязываю хлеб ет кол 
хезов, сельхозкембинатов и ор­
ганизации без яакладвм х или 
преярэводятвлы нх ее яр вн и - 
мать. Ответетввяяо.ть за на- 
вравлояив хлеба на государстве» 
ные склады без документов не 
сут председателе колхевов и 
должностные лжва, в ы  ва х а ­
латное «тнош еніе и посебниче 
ство в растрате соцяалветмчее 
кой гоеудареш ивой  собствен 
вести.
Зап. прад Р Ш ‘а по заготовкам
ме рах. В городе Ф уічжоу Со' 
явлено осадаое ::оложеаае. В 
прс в?я>шн Хубей Крас гая ар- 
м а я  разгромила дивкввю пр» 
бнтельствеаных водск. Я м ы  
е к а я .г а з іт а  пА са*и“ иечатв 
ет  ссебщенЕя из ІИ авхая, чго 
иа етореиу настуягющеК на 
Ф?нчж>у витайскей Б асявй 
армам перешли некоторые 
чзетя яанкйнекзх  е^йск.
7 елеіраммы
Полет соввтвнм 
самолетов в Рим г
В ответ на вивчт в С^СР грез 
ставитвлеЗ втвльяясвой  авяад и в: 
вэ главе о быРшин м инястрои  
авяацин маршалом ІІгала ВальЗо , 
з Рим вылетают председатель  
Ц эвтэалвного еоаета Осоавяахи- 
ms СССР тов. Эйдемаи, иачаль 
айв в 'еи зо-возд ѵ таой  академия 
км и :/ков:кого  тав. ТодорскиЯ,? 
вам. нач іпт*ба воеяно-воздуш  
ных сия РККА TjB. Лавров, нач. 
увгравлевая <«орн fo-учабнымн »а 
ведениями ВВС РККА тоз. Л е 
ван, нвж ая^г-човсіруатоо  Ооаа 
киахимя я I У ЛИ тов. Яковлев, 
нн кенер-конструктор гриж ’ал 
о «.pro воздуш аого флота тов. Ч ет 
вериков. нижэнер «зводі5. гм. 10 
-летия 0 * тм Ъ я  гов Артамонов 
командир авночасти то з . Со 
колов.
Представители «оветскоі авва 
цкн вылетела нз ..Іоекзы угроч 
5 августа в Киев, оттуда пр* 
благзар*  твой погоде 6 августа 
намечен старт на Р«м. П реяиола 
ганмый маршрут Наев -  Краков— 
— Вена Р аи .
Эльбрусская экспедиция начала научную работу
НАЛЬЧИК, 3 августа. (По те- .' уровнем моря)—начались научные 
леграфу). Коиплексная, Эльбрус- работы. Начата кмнос*емк->.
ская научная экспедиция прибыла 
к подножью Эльбруса. В яяжшях 
лагерях - в Терсколе и на „Круго-
МЕЛЕНТЬЕВ _  зоре“ (2.200 и З.ЗОО петров над
Завтра акспедааия принимает 
гоегей— иностранных гльпнни- 
ствв.
3 » . н»ч. 31 срсдкции f РдНН
П а р т п і і п о е  с т р о и т е л ь с т в о
Р а б о т а  п о  н о в о м у  д а л а  
х о р о ш и е  р е з у л ь т а т ы
Темпы с т ^ о и ім ш в а  в ів п м  
г тре ѳ иря Первоуральском дк 
наеоіом звведё в і 934 году да 
леко превзошли тейпы строи 
тельетва в качества в работе, 
в сравнения с опошлим* гида 
ми. Программа Т си о сір о а  но 
кладка газокб мерных печей в 
і рошлц* годы не аы аол я ась 
> 3 мегяпа в месяц. О качестве 
говорить не п р и о д етая ,—-дегда 
одиа и та же работа серед еды 
.вата ’ь по надколько раз. Поло 
..женео дальше становилось не 
Терпимым.
В качал» Ш 4  гола вмени 
лось старое руководство. Во 
главе руководства Теядвстрсем 
тал тов. Кулаков— чдев пар 
ій и , прораб тев. Т р у т  в— бес ■ 
п арти й н ой , маетер Николаев 
я  инструктор но вечным рабо­
там БолатзЕ— беспартийные, а 
б  яае.оящ ее время сочувствую 
адие, парторг З ак вш вн , шр&ф 
ерг К«злов.
Под их незосредствевньга, 
повседневны м , ковкретяо-епе 
раТІВЕЫМ РУКОВОДСТВОМ почтл 
весь коллектив раб чах Т еілс 
строя стал ударным н соревяуго 
зцЕМСЯ ец сто процентов. За 
к.'ю чегы  до го ю ра ве только 
кежду бригадами, волерсональ 
т  между каждым ргбечик.
Эго вод их руководством вы 
росли іу ч п и е  G вгадиры , как 
тов. Х аривпеі—ьавдидат пар 
?кіг, бригада юторего за пос­
леднее время выполняет провз 
8>-дзів з я ш  ■ и огра«му на 
3 9 4 поіцевт?; Ш у не sob,' Я гсв 
цев— бес артл ные, бригады 
которых вьасовяю ? вроиаЕод
'•таенную программу к а  '  170 
процентов.
Эго ю?д вх  резосредствен- 
ным руководством нроизюд 
ственвая программа яо Тб&ло 
строю за первое полугодие 
1934 года выполнена ка  205 
врецентов.
Тсетья газокамервая ие^ь 
19| VII готувила в строй два 
втвую щ іх вечей Первоура оьеко 
rs Динасового завода. По 22, VII 
иечь находилась на и ш л та н в в . 
22 числа іеч ь  вриията конис- 
сие а.
Качестве р г іо ік  а® кладке 
печи и ее работу х а р а к ш и зу -  
гот слева членов комиссии ef*
* чальника печного цеха тов 
Иванова, в ведение кеторег 
яереходит ъ'зчь, и главного иг 
женера тов. Ардабьевского, — чте 
„кладка и р а б л а  иечи безу­
коризненны".
Не к чему придираться с
ЯЛ6Х Й СТООиЕЫ,—ГОВОрИТ ТОВ.
Пванов.
Тэалострой я 1934 году ѵе 
sh:.?t брака. В^з усаехи ко 
Теніострею достигнуты благо 
даря правильному,/ умелому 
оперативному руківодсіву, пра 
валі.н в раостааіівке рабочей 
силі’ а хорш ей  организация 
труда, пыроко развернутой мзе 
сІйо ра5"ясаітельйѳ8 к  культур  
ноиоснйтательиой работы ере 
дя fi.6 чего коллзктйва, благо­
даря большой забота е ягевом 
человеке, в ся іс 'в  создания 
культурно-ІЬтсвых условия.
У рих над-» учптьея рабо 
іать и побеждать!
Пазторг строительства Й ш с а — SarepoBijfst .
fSPOBEFHTb КАЖДУЮ ШКОЛУ
Установить твердые сроки подготовки іик 
к новому учебному году 
БРИГАД’і ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЕТ Ка Дот
готность школ
8 августа предстговю.?:, по 
мвекой бригады тов. Гаокоото 
ва € прівлеч- нвой обществен 
нестью города, в количестве 10 
человек, проверили шпо.ш 1 
ступени № ‘2 — з и ФЗД JNs 1
При іровевЕв оказалась, что 
з школах J6 2-3 к рон .яту  
еще не вристуа и в .
Н аі школой № 3 шеф 
етвует ін х а н м е е г  й вех Труб 
строя. В каком к е  состоя ни 
эти школы? Материал дая ре­
монта не в о д м в е і, двери в 
ворота псиоманн, у б о р ш е н 
очЕщевн, стекла п обн ш . Ре 
іо в т  речей ш оязведен плохо 
(етворки цекей укреал -яы as 
глину), B oleiiy*  введввй гаю г 
качать с 10 августа Рабочз Г. 
комайаты п и гок-ле пет.
Учителя ве сбеснече ы к^а 
тарами. Дэге из них .живу*. Е 
в классе шзолы н ври вроЕе 
девая рёкзнта пе знают вуд 
выехать.
Зав. школой тэв. К а т а л а  
отпущена гореовбтож и РОНО 
в отпуск с 7 августа, 
ремонта ке п 'р о ш а .
В и ю л е  1* стуовЕИ М  2 
требуется ЕебелЕЗ, п окрась  
клавевых досок, евіокл нае, чи 
с т іа  уборных, #с .травление 
осветите; ьвой сети. К ремонту 
ае  и рп етѵ м дв, материал: ке 
подвезен, счеты ко езстьв.зена, 
зав шг.ол-й Сга^цо^а в я  разу 
не хсд :лг в го, к-'мхоз. Дров 
у рівелы— 12* к Н ев еД св .
С К ; ТѴ:Ти коммунистов ПС>- 
^ы ііею г о ветствевность, поме 
гйют в гс2£тьнать члено* ra p  
таи , п вышйют авторатет кем- 
'вѵ яи ста перед беспартийной 
. а гей.
Гов. Каганович в евсем док
САМООТЧЕТЫ— ДЛЯ Ф О Р М У
проводятся формально, от елУ'
ПІколз держит связь с цехом 
с ужащнх Трубзавода, вмоет 
договор, однако гаефн постанов 
леиия * т  вы поліяю т.
Комгед б дзн, работает вло- 
ко. Мало Енииааия уделяет 
шкоде горе. 3 :т.
Зав. т а  лой тое. Старцева 
жявет в ужасных условиях. 
П йтат за квартгру 25 руб­
лей, площадь которой 5 кв, 
ме -фо в,— х о лод, те енота.
В ФЗД № 1 директор тов 
О ту пин. Ремонт разрернут 
полным ходом: произведена 
побелка 4 сом.щевий, очише* 
яы печ", произведена небел а  
замещений енаружа в т. д. 
Тормозятся ремонт ил-зе 
тіутотвия o jh $ h  Шефы—Труб 
завод н р ед л авзли  ш^оле 50 
кяло^р., а требуется 150 килогр. 
Ц(т кгрсЕ ча.
Дюі. :$•;.! школа обеспечена 
на 25 вроц.
Делая "ч ы во д  из всего ска- 
заяяог), нуж н) отметит», чте 
йомхоз п горсовет в лице тоа 
х«тя {Серебрякова и Р ябчук б ч д  г 
ст<уюі. О яа в о стази іі ш кэгу 
жод угрозу  срыва учебных 
занятй.й К 2 3  азгуста школы 
т  будут готовя.
Н« дожгдаясь установленных 
сто св, горсовет немедленно 
до щ » в  развернуть ремэчт 
шь’о ?, а шефк должны вклю- 
читвев- в во. я  курс ва лучшего 
шефа в подготовке в новому 
учебнлч  году. Учителям же 
необходвмо р.«вернуть работу 
сроді рабочих.
А. Раскостова.
сроггаммк) и подчас б^з 
учаотнв бесп арийн ы х рібо- 
-S2X. Воспитательная работа в 
снене, гадтмйьое влпвеке, на; т 
учеба, зяавЕв ж з а х  людвЭ, 
з  Еоторымн коііауішст р: 5о- 
! т ’,ет, васаольЕо иокыгзлаеь
/а д е  ва X V II  с*езд^ партии огветотБвйНость кемйукистаі
после пересгррЗкв павторгаки- j 
зацки. развернутая б.*льшеви 
стекая самокритЕка— это вое в 
еамоотчетах отсутствует.
говорил: «П аввы й при.і 
я ак  в а г т в ів м т и  еолыпегина 
— роль а и н г з  дного борца за 
соцвалистическое отношеаге п 
труду, р(; ь организатора се иа 
.лисгнческого свосоСа произвед­
е т  в вромыилемнеети и в 
селю ком хозяйстве” .
Чтобы быть большевиком, 
с Р ев и зо в ать  и руквведять т с  
сами, члену партии яадо под­
ия в свой тео |в  ичввкнЗ уро 
вень. Поѳтоиу каждый член 
и кандидат .партии .должен 
' ,П е 5Станьо работать над левы 
шеЕоем езоей идейе*й воору* 
ж енвссти , над усвеевием ос­
нов мврхеввма-левиинзма, г а »  
н ебш и х полктнчеекпх і  орга- 
пквацновяых решений партии 
н раз 'ясн ять их беввартийанм 
ііассам“ (устав ВКП(б)).
Са.'оотчеты комыурветов дол 
ж ы гфсводятьгя именно мод 
углом выполневия устава в а ­
ше* мартии н историчееви*
ПартиЗная оргаииаацдя ново 
го завода насчитывает І8  чзло 
век, 10 членов и 8 кандида 
тов. Если спсссйть. у ю з . Ра 
дюкиьа, сколько человек в его 
«ргавизацпк, ѳя й» и  а ,ьет , &
обязательно пресмот'ит ко сапе 
ку. Это значат, Пйріргт н е т -  
ет сеоах людей и ко м т е р е  
суетвя :;зучекнем каждого кем 
■ у в и л а  і  наадида;а в отдел»- 
вести,
Тев Радюк и ве понял b s s - 
ноств перестройкн нартвйней 
оргаиизацйи. Член вартвв тов. 
Гвзатуллва неплохо! проззвод 
ствввмнк, не ваданяе парторга 
се вы волвгет, на собраниях 
яассивмичает (хотя грамотный 
член партии), имеет ряд март-
] в а е я в й  ХѴІІ-го вартс'еод^. Б^аскавпй (эте все гоело па 
Эту « т и н у  викак не вови рестроіхн вартврган изідзи).
мает пагтвиаый организатор 
завода As 2 (Хромник) тов. 
Р адю кии . Зачитывая самоотче­
та членов партии т.т. Зввовье 
s a  в  Г іш у з л іл  а, тев. Радюкив-, 
гак ів ст е м у , брал вроиэводст- 
м в в у ю  стороау (в и в одвен и е
Тов. Кузнецов—кавдвдатварти з, 
л уяш яі ударник іовнж елневвю  
нровіводственней вреграмиы, 
во веляхвчеевм неграмотный, 
ша знает устава партии. Эю 
телько петому, что сам о о тч ет
чая к  случяю, м м м у ви сты  л е -  
ред еамостівтаин не ' иструкт я 
рую тея, бесцгертиймые рабочие 
не у зсст іу ю т в с % ж д е з и а : 
с аи ”отчета ’ того или другого 
члена партЕн.
Парт і^ный кскттег Хрояпи­
ка со свое! сюров ы не ои зы . 
вавтдолж ісго ввн ^аги я  саѵют- 
четам, не восй н ііуц ег а а  вих 
коммунистов.
Таким образом, деловкебольш е 
ви стски еедмоотчеты коа’/увист?. 
ц вдм евш аю іся формзльноат^ю. 
Партийный о |ганЕ оат»р доджгн 
гргж де всего сьм знать не 
;ояько членов и кандидатов 
орга л за ц и з , но
М У З Ы К А
Жалзю. 4то нз попал 
на концерт
-  Посте блестящ тх отзывов,
ко .орые я  слыша т в цехе от това 
О В С: ЛЬ: ТОВ С-КОМ КОЗЦйр- 
т», я o 'o ih  сока лею, чгѳ, я ей 
ів л е л  . а-кш нерт. Правд3, : имел 
в виду, что мпэ удістся его 
ас слушать по г.? дао, так как 
концерт трзнс-п роіалоя. Но и 
это го у до во л ь ст о в я , к еожзлвзяю , 
я был ЛИШfn  лкщ ь норм у, что 
г-адцо в моей квартире Ее рабо |  
« а а .  , I
Живу я  па Советской улице і 
в доме М  40. Не ра» обращал' 
ся в радиоузел с тем, чтобы 
мве ксаравили радио; но ион 
; просьбы остаются рустыа зву-
начало учебного года 
— под угрозой срыва
До н а ш а  заяятий ш колн 
остаются счзтзн вие дна. На 
Динасе школу не)бхеіим«г 
расширить к началу занятий 
в а 354 места. К рш ш арезш о 
школы приступили с 1 » Егустз, 
тогда как  ^управляю щий тг»;- 
еток огнеупоров те*. Эго р а з ­
решил школу строить с 15 
ізюля.
Быбшя}! директор завода г  
Чекзсиров заявлял, что „ І і го­
лу построим в тачеякв одног» 
ме«яца“ . Пои о б ы д е н н а  к 
/ачальнику сектора кап италь­
н о  стрчательстза тов. kpda- 
бьевскому получаешь „уснскі- 
нтельвыЭ о к е т " .
Сегодня ужа 10 августа. Д е е і 
зее «стается меньше я иэніш е, 
а стр^ительст’во ш кола двига­
ется* черепашьими темпами.
Разворочали печг, полы, на­
чали рыть котлоравы, носта- 
вили леса с одной ^тороны— вег 
и все. Работы еще' уйма.
Строительство ш к о ш  можа» 
зтк»нчиіь своевремеяао, еелк 
организовать с ройку на 2 
смены ѵ дсбазить количество 
рабочей силы,
Это в рукйх наших х о зя і- 
ственяЕГОв, но они этого ве 
делают, чем срывают свое­
временнее начало занятий * 
школе.
Прошу районные организа­
ции оказать вомещь и не до* 
пустить срыва ?анятий в ш ка­
ле на ДЕна:овом заводе.
Директор шеолы Шзстернй
Редактор
т Х .  КАТУГИІІ
басйартпЗ кем.
и чх  павачих повзепкеано т л о іі І - К’;м образом, врям ди тся  
х Ра , с ' в ' еДвеЕНЭ У л В ; Сдѳлать ш во д , что работники 
детвэрять их запросы, научать р-цвеуздіа и н а ш  цахсвые
квммуввета делать саноотчеты прсФ зоюзаяк7! плох* забітятся
и т  грожвляюс личного ш те-
и на этой педанмат^ стветег- 
Ееавость за порученную раб» 
ту. О -ігакиззвываіь самоотче­
т а  вадо с ;;; нь вчавигм без 
парті.йвг х рабзчіх , что3 б,;ль 
ше было еамокрмтикв.
Партком Хромпика должен 
заняться еэ настоящему орга­
низацией сім оотійтов,' а пока 
этого ве чувствуется.
С. П.
роса к тому, чтобы у рабочего
оы «о р ад ѵ . В цехе ви от одно 
го профсоюзника не слышал 
в е д о ю :Е с т ь  ла, у тебя Демидов, 
рад. о s доме и исправао ла 
оно? Это гсв 'ри т  о том, "тэ она 
педоонеиквают рпдио, иовредст- 
вом которого можво было вере 
дпвагь такое цеаневш ез и ск у с і 
тво, как музыка квартета Вкль 
ома.
Старший ставя ны воло­
чильного цеха.
Демидов A. G.
Ревотровгп пуйлинаии
Районн ый фиьаас.івы й и 
дел при Первоуральск''«; р#' 
он"0.м *  сослннтелыгсм 
тете РК  в КД. еосЗщвет, 
прспазедена гоеударотвек ”.іа 
р^гнатрацЕя г-ртелн ? г ’ 
щ аа“ дос. ? е з ' «, находящеіе-в 
в веденаи Урааивталлвпрсш
СОЮ’ а.
Жпотона’Ю'-кденна управя» 
ния — Рѳвдинс2в:іі п JC» ‘OK, 
Первоурадьсаогй район*.
Н азеаааэ ;:;;вдсрпягви— 
диаакая артель,, Лятзйщ<і к
Здрггкстр^вов&на в кр 
гоауд арсгіеан ов  регистра 
sa № 26.
Перегурапьсчмл 
— рзйфкивтдея.
Щ
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ПРОДАЕТСЯ
двухствольное ружье
Справиться: ул. III  Интерна­
ционала № 01 (в.ѳрх).
Утерян военный Сияет, 
профбилет, ударный бнявт, 
паспорт Fa имя Марш Ес- 
ва В. В. Дннзавѳ^, Д. I* 6, 
е в .  І і ъ
Утерян воанчый бн ле і, пас­
порт на имя С идоркиіа Ф. И. 
Кирпичный завод СУМС'я, ба­
рак М 1.
Уиолном. ООллнта № 444 Первоуральская тип. изд. гав. .Под анвменем Ленина" Заказ № У8У. Тирач®5000
